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 Kesadaran kalangan masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan 
baik secara subjektif maupun objektif dalam kewajiban perpajakan masih 
tergolong rendah. Banyaknya masyarakat berpotensi yang mendaftarkan 
dirinya sebagai Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.  
Atas dasar itu dilakukan penelitian bagaimana pelaksanaan kegiatan 
ekstensifikasi pajak melalui program triple one pada KPP Pratama Jakarta 
Kramat Jati. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
deskriptif-kuantitatif dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara 
pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
adalah secara keseluruhan KPP Pratama Jakarta Kramat Jati telah 
melaksanakan kegiatan ekstensifikasi melalui program triple one dengan 
sangat baik sesuai dengan prosedur yang berlaku, tetapi bukan berarti tidak 
terdapat kendala yang dihadapi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. 
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 Awareness among the people who have met the requirements both 
subjectively and objectively in taxation obligations are still low. The number of 
potential communities who register themselves as taxpayers will increase tax 
revenue. 
 On the basis of research conducted how the implementation of tax 
extensification activities through triple one program at KPP Pratama Jakarta 
Kramat Jati. The method used in this research is descriptive-quantitative analysis 
where the researcher conducted observation and interview at KPP Pratama 
Jakarta Kramat Jati. The result of the research is that overall KPP Pratama 
Jakarta Kramat Jati has conducted extensification activity through triple one 
program very well in accordance with the applicable procedure, but that does not 
mean there are no obstacles faced by KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. 
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